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Il Nuovo soggettario
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Modello “a tre relazioni”
Poligerarchia temperata
Quesiti
Quali categorie, faccette, 
sottofaccette? Come si
applica l’analisi a faccette?
Come costruire le relazioni? 
Dal basso o dall’alto? 
Con il metodo induttivo
o deduttivo?
Come applicare con 
moderazione la poligerarchia? 
Schema e profilo 
delle categorie e delle 
faccette. Descrizione 
dell’analisi a faccette
Modello di rete 
semantica
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verbale delle decisioni 
Consiste nell’analisi dei 
dati e nella valutazione 
dei risultati. E’ la fase 








prodotta nel corso del 
lavoro; relazione di 
sintesi 
Consiste nella raccolta 
e nella messa a 
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Testo provvisorio;  
discussione collettiva 
Consiste nella 
formulazione di una 
proposta di norma, 
sulla base della verifica 
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Studio di fattibilità Documenti per il Prototipo
Istruzioni
Norme + Aspetti gestionali
Guida
(Norme)
Parte 3 Controllo del 
vocabolario








Parte 1 Dal progetto al 
Prototipo
Parte 2 Il sistema
